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Programm
Gerhard Dobesch, Wien: Zentrum, Peripherie und Barba-
ren.
Walter Pohl, Wien: Die Namen der Barbaren. Fremdbe-
zeichnung und Identität in Spätantike und Frühmittelalter. 
Vladimír Salač, Prag: Zentren in der Peripherie.
Maciej Karwowski, Wien: Probable glass–working sites 
from the late Iron Age in Lower Austria. A contribution to 
the question of the significance of the late La Tène open 
settlements.
Marek Olędzki, Łódź: The Wielbark and Przeworsk cultu-
res at the Turn of the Early and Late Roman Period.
Magdalena Mączyńska, Łódź: Einige Fibeltypen aus dem 
mitteleuropäischen Barbaricum und ihre Relationen mit 
dem Mitteldonaugebiet.
Herwig Wolfram, Wien: Wechselnde Zentren und ihr 
„Kärnten“. Ein historischer Streifzug durch den Donau- 
und Ostalpenraum.
Andrzej Kokowski, Lublin: Die Kontakte zwischen der 
Masłomęcz-Gruppe und dem Mitteldonau-Gebiet im Spie-
gel der Verbreitung römischer Importe.
Anna Haralambieva, Varna: Marcianopolis, die Hauptstadt 
Untermoesiens, anziehendes Zentrum der Goten im 3. und 
5. Jh. n. Chr.
Andreas Schwarcz, Wien: Civitates und Foederaten an der 
mittleren und unteren Donau im 5. Jahrhundert.
ZUM SYMPOSIUM
Zentrum und Peripherie –
Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte
13. Internationales Symposiums
„Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“
Zwettl, 4.– 8. Dezember 2000
Michael Schmauder, Titz–Höllen: Anmerkung zum Ver-
hältnis zwischen barbarischer Oberschicht und spätantikem 
Reich aufgrund archäologischer Quellen.
Radu Harhoiu, Bucureşti: Spätrömisch–byzantinischer 
Import als ethnischer Indikator der Romanen?
Peter Tomka, Győr: Barbarisierung und Kulturwechsel/
Dekulturation und Akkulturation/ der spätantiken Bevölke-
rung eines Auxiliarkastells: Fallbeispiel Arrabona.
Falko Daim, Wien: Zu den Scheibenfibeln der frühen 
Keszthely-Kultur.
Jan Bouzek, Prag: Die den Römern freundlichen Könige in 
Südmähren.
Titus Kolnik, Nitra: Das mitteldanubische Barbaricum – 
eine Brücke zwischen Zentrum und Peripherie.
Kristian Elschek, Bratislava: Zentralsiedlungen der römi-
schen Kaiserzeit im slowakischen Marchland.
Alois Stuppner, Wien: Der Oberleiserberg – Ein Herr-
schaftszentrum der Völkerwanderungszeit.
Claus von Carnap-Bornheim, Schleswig: Römische Mili-
taria im Barbaricum – Anmerkungen zu Import, Adaption 
und Imitation.
Thomas Fischer, Köln: Bemerkungen zu Grab 622 von 
Kemnitz.
Michael Erdrich, Amsterdam: Fragen zur spätanti-
ken Grenze in der Germania Secunda: Vorland und Hinter-
land
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Robert Stark, München: Frühe Metallarbeiten mit Granat-
einlage im Frankenreich als Spiegel der Kontakte zum oströ-
mischen Reich. Geschenke als Ausdruck diplomatischer 
Beziehungen – Technologietransfer – Eigenproduktion.
Max Martin, Basel: Childerichs Denare – Zum Rückstrom 
römischer Silbermünzen ins Merowingerreich.
Hans Geisler, Straubing: Ökologische Nischen an der Peri-
pherie – Fallbeispiel Bajuwaren.
Celine Wawruschka, Wien: Frühmittelalterliche Raum- 
und Siedlungsstrukturen.
Franz Glaser, Klagenfurt: Herrschaft und Legitimation. 
Herkunft und Symbole der Herzogseinsetzung am Fürsten-
stein in Kärnten.
Christa Farka/Barbara Wewerka, Wien: Präsentation der 
neuen Grabungsergebnisse aus dem spätantiken Gräberfeld 
in Mautern an der Donau.
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Teilnehmerliste
Univ.-Prof. Dr. Jan Bouzek
Institut für Klassische Archäologie, University Karlovy, 
Celetná 20, ČZ-110 00 Praha 1
Univ.-Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Archaeo-
logisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, D-24837 Schles-
wig
Univ.-Prof. Dr. Falko Daim
Röm.-Germ. Zentralmuseum, Ernst-Ludwig-Platz 2,
D-055116 Mainz
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Dobesch
Institut für Alte Geschichte der Universität Wien, Dr. Karl 
Lueger-Ring 1, A-1010 Wien
Dr. Kristian Elschek
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK-949 21 Nitra
Dr. Michael Erdrich
Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie, Nieu-
we Prinsengracht 130, NL-1018 VZ Amsterdam
HR Dr. Christa Farka
Bundesdenkmalamt, Abteilung für Bodendenkmale, Hof-
burg, Schweizerhof – Säulenstiege, A-1010 Wien
Univ.-Prof. Dr. Thomas Fischer
Abt. Archäologie d. röm. Provinzen, Archäologisches Inst. d. 
Universität Köln, Albertus Magnus Platz, D-50923 Köln 41
Univ.-Prof. Dr. Herwig Friesinger
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
Dr. Hans Geisler
Zollergasse 3, D-94135 Straubing
ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Glaser
Landesmuseum für Kärnten, Museumgasse 2, A-9021 Kla-
genfurt
Dr. Anna Haralambieva
Rimski Termi, Graf Ignatiev Str. 19, BG-9000 Varna
Dr. Radu Harhoiu
Institutul de Arheologie „Vasile PârvanA“, str. Henri Coandă 
11, 71119 Bucureşti sect. 1, Romania
Dr. Sonja Jilek
Institut für Kulturgeschichte der Antike der ÖAW, Bäcker-
straße 13, A-1010 Wien
tit. ao. Univ.-Prof. Dr. Werner Jobst
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kultur und Wis-
senschaft, Landhausplatz 1, A-3909 St. Pölten
Mag. Dr. Maciej Karwowski
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
Prof. Dr. hab. Andrzej Kokowski
Katedra Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersitet 
Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 
PL 20-031 Lublin
Dr. Titus Kolník
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK-949 21 Nitra 
Mag. Balazs Komoróczy
Archeologický ústav, ČAV v Brne, Královo polské 147, 
ČZ-61200 Brno
Mag. Martin Krenn
Bundesdenkmalamt, Abteilung für Bodendenkmale, Hof-
burg, Schweizerhof – Säulenstiege, A-1010 Wien
Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
Dr. Sabine Ladstätter
Institut für Kulturgeschichte der Antike der ÖAW, Bäcker-
straße 13, A-1010 Wien
Prof. Dr. hab. Magdalena Mączyńska
Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 96, 
PL-90243 Łódź
Prof. Dr. Max Martin
Bachlettenstrasse 64, CH-4054 Basel
Dr. Marek Olędzki
Instytut Studiów Międzynarodowych, Katedra Badań 
Wschodu, Uniwersytet Łódzki, ul. Jaracza 34, PL-90 262 
Łódź
Dr. Jaroslav Peška
Archeologické centrum, Vlastivìdného Muzea v Olomouci, 
Karolíny Svetlé 2a, ČZ-779 00 Olomouc
Dr. Karol Pieta
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK-949 21 Nitra
Univ. Doz. Dr. Walter Pohl
Institut für Mittelalterforschung der ÖAW, Prinz-Eugen-
Straße 8, A-1040 Wien
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Dr. Marianne Pollak
Bundesdenkmalamt, Abteilung für Bodendenkmale, Hof-
burg, Schweizerhof – Säulenstiege, A-1010 Wien
Dr. Ján Rajtár
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK- 949 21 Nitra 
Dr. Vladimír Salač
Akademie věd ČR, Archeologický Ústav, Malá Strana, Le-
tenská 4, ČZ-118 01 Praha 1 
Dr. Michael Schmauder
Rheinisches Landesmuseum Bonn, Bachstr. 5–9, D-53115 
Bonn
ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwarcz
Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Dr. Karl 
Lueger-Ring 1, A-1010 Wien
Dr. Robert Stark
Oettingenstr. 52, D-80538 München
Mag. Dr. Alois Stuppner
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
Dr. Jaroslav Tejral
Archeologický ústav, ČAV v Brne, Královo polské 147, ČZ-
61200 Brno 
Dr. Peter Tomka
Xantos János Múzeum, Széchenyi tér 5, H-9022 Győr
ao. Univ.-Prof. Dr. Otto Urban
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
Mag. Dr. Celine Wawruschka
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 
Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien
Dr. Barbara Wewerka
Verein Asinoe, Dominikanerplatz 9, A-3500 Krems/Donau
Univ.-Prof. Dr. Herwig Wolfram
Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsfor-
schung, Dr. Karl Lueger-Ring 1, A-1010 Wien
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Univ.-Prof. Dr. Herwig Friesinger
Geboren 1942 in Klosterneuburg, Niederösterreich. Studium der Ur- und Frühgeschichte sowie Volkskunde, 1969 Promotion, 
Universitätsassistent, Habilitation 1974, seit 1978 ordentlicher Universitätsprofessor am Institut für Ur- und Frühgeschichte 
der Universität Wien, lange Jahre Vorstand des Instituts. Leiter zahlreicher wissenschaftlicher Forschungsunternehmungen im 
In- und Ausland. 1992–1996 Dekan der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Seit 1985 korrespondieren-
des Mitglied und seit 1994 wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1995 als Sekretär der 
phil.-hist. Klasse in das Präsidium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewählt, seit 1. Oktober 2003 
Generalsekretär der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Mag. Dr. Alois Stuppner
Geboren 1960 in Mölten, Südtirol; Studium der Ur- und Frühgeschichte und Klassische Archäologie an der Universität Wien; 
1997 Promotion mit einer Arbeit über „Römische Keramik im nördlichen Niederösterreich anhand ausgewählter Fund-
plätze“. 1994 Ernennung zum Universitätsassistenten und 1997 zum Assistenzprofessor am Institut für Ur- und Frühgeschich-
te der Universität Wien; neben der Teilnahme an verschiedenen Forschungsprojekten und archäologischen Ausgrabungen im 
In- und Ausland Leiter der Forschungsgrabungen auf dem Oberleiserberg bei Ernstbrunn in Niederösterreich; seine For-
schungsschwerpunkte sind die Römische Kaiserzeit und Spätantike sowie Römer und Germanen im Ostalpen- und Donau-
raum.



